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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.
Cuerpos Patentados.
Se confirma en su actual destino de
juez permanente del Departamento Marítimo de Cá
diz al Teniente Coronel de la Escala Complemen
taria. de Infantería de Marina D. Crisanto Gutiérrez
Trujillano.
Madrid. 26 de junio de '948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Maiítimo de- Cádiz e Inspector General de In
fantey.ía de Marina.
o
Convocaltorias.—Existiendo vacante una plaza de
Director de Música de tercera de la Armada, se
convoca un concurso - oposición para cubrirla con
arreglo a las siguientes normas :
I.a Podrá tomar parte el personal de la Armada,
el de los Ejércitos de Tierra y Aire, q-u-e_ obtenga
la debida autorización al efecto, y el civil que lo
desee, si posee la debida aptitud física, es de bue
nos antecedentes y reúne las demás condiciones fi
jadas en- el correspondiente Reglamento.
2.a Las instancias, debidamente documentadas, se
dirigirán al excelentísimo señor Almirante Jefe del
Estado Mayor 'de la Armada, y deberán tener en
trada en el Registro General de este Ministerio an
tes del día 20 del próximo mes de septiembre.
3.a Los exámenes se celebrarán én Madrid "y co
menzarán el día i de noviembre, publicándose opor
tunamente en Cl DIARIO OFICIAL DE MARINA la re
lación de los opositores admitidos.
4.11 Los Capitanes Generales de los Departamen
tos y los Comandantes Generales de las Bases Na
vales de Baleares y Canarias y de la Esct'tadra, au
torizarán y pasaportarán, con la antelación necesa
ria, a los individuos de sus respectivas Jurisdiccio
nes que hayan de ser examinados.
5.a Para tomar parte en este concurso-oposición
es necesario :
.o•
a) Ser ciudadano español.
12) Ser persona afecta al Movimiento Nacional,
c) Estar comprendido en los límites de edad que
a continuación se expresan :
Mínima : Haber cumplido veinte años de edad en
la fecha en que comiencen ,los exámenes.
Máxima : No haber cumplido los paisanos los
treinta y cinco años de edad en la citada fecha, 'y
los militares la de cuarenta.
d) _ Carecer de todo impedimento para ejercer
cargo público.
e) No estar procesado.
.f) No haber sufrido condena ni estar ,declarado
en rebeldía.
6.a Los paisanos que, •reuniendo las condiciones
marcadas, deseen_ser admitidos,- acompañarán a la
instancia los documentos siguientes :
1.° La partida- de nacimiento.
Certificado de antecedentes penales.
3.0 Certificado de buena conducta,. expedido por
la Alcaldía del lugar de su residencia y por el Jefe
del Puesto de la Guardia Civil.
4.0 Podrán presentar también certificados que
-se refieran al ejercicio de su profesión, o que jus
tifiquen servicios al Estado o méritos académicos.
5.0 Si al empezar las oposiciones o cualquiera de
los ejerciciós, _algún opositor dejara de concurrir al
ser llamado, sin justificar por medio de certifica
ción la falta de comparecencia a juicio del Tribunal,
será eliminado de la relación de opositores.
Los militares, en substitución de los expresados
documentos, adjuntarán solamente copia ,de la fi
liación y de la Hoja de Castigos.
7.a Los ejercicios se verificarán con sujeción al
siguiente programa :
2.°
I.° Reconocimiento médico, que efectuarán los de
la Armada designados por la Autoridad correspon
diente, apreciando si los opoisitores están o no in
cluidos en algunas de las causas de inutilidad vi
olentes.
2." Realización de una fuga a cuatro voces, de
veinticuatro horas de duración, con arreglo a tema
propt,ws-to por el Tribunal.
3.9 Transcripción de piano para Banda, de doce
horas de duración, ajustándose a un tema que pro
ponga el Tribunal.
4.° Componer una marcha o pasodoble para
Banda de organización reglamentaria, cuyas bases
y plantillas fijará el Tribunal, y con una duración
de tri cinta horas.
5.0 Transcribir para Banda una composición de
orquesta con doce horas de duración y tema desig
nado por el Tribunal.
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6.0 Composición de un Scherzo" e instrumen
tarlos para Banda, con una duración de cuarenta y
1 ocho horas y tema propuesto por el Tribunal.
7.0 Contestar a temas relativos a Composición y
Armonía, Estética, Historia de la Música, Organi
zación de Bandas en relación con sus componentes,
realizando gráficamente los tratados que el Tribunal
determina y conforme al programa que se acom
paña.
8.° Dirigir y concertar una Banda Militar, co
rrigiendo las faltas tonales rítmicas y expresivas en
obras que determinará el Tribunal.
9.0 Demostrar estar en po-Sesión çle una cultura
general adecuada, según Programa qpe se adjunta.
io. Orden:es Generales para Oficiales.
El Tribunal marcará el régimen a seguir según
la duración de cada ejercicio, y los trabajos pre
paratorios se efectuarán a presencia de los oposito
res, a fin de que en ellos haya una unidad de pen
samiento.
Todos los ejercigios se efectuarán en régimen de
rigurosa clausura, y serán presentados y firmados
con un lema bajo sobre cerrado y, dentro de aquél,
otro sobre más pequeño y cerrado con el tema uti
lizado y el nombre y los dos apellidos del opositor.
Los ejercicios que precisen doce o más horas de
trabajo, serán fraccionados por los descansos nece
sarios para comer y dormir, sin dejar de observar
la clausura.- .
El Tribunal estará constituido por un Coronel de
la Inspección General de Infantería de Marina como
Presidente, un Teniente Coronel o Comandante de
dicha Inspección y tres Directores de Música, como
Vocales, actuando de Secretario el 'de menor ca
tegoría o más moderno.
.El opositor que obtenga plaza pasará a la Es
cuela Naval Militar con la categoría de Alférez
Alumno, a fin de efectuar un curso elemental de
instrucción militar y mariner que durará tres me
ses, al término de los cuales, si aprueba, será des
tinado, con carácter provisional, a la Unidad en que
haya de cubrir la vacante, haciéridose cargo enton
ces de ta Direuión de la Música respectiva, donde
continuará en iguales condiciones de prueba, hasta
que, al cumplir un año de servicio en el emplea, y
previo el informe favorable del Jefe de la Unidad
o Centro de su, destino, se le promueva a Director
de Música de tercera, ingresando así definitivamen
te en la Armada.
Si resulta reprobado en el curso de la Escuela
Naval Militai, y si durante el tiempo que sirva en
la categoría de Alférez-Alumno es declarado, a
propuesta de sus Jefes, "no apto" para ingresar
en la clase de Director de Música de la Armada,
será dado de baja en la Marina, sin derechos ulte
riores, y si procede de otras clases de la Armada,
41,■•■■•••
podrá reintegprarse a ellas al *cesar como Alférez
Alumno.
Madrid, 26 de junio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena ; Comandantes Ge
nerales de las Bases Navales de Baleares y Ca
narias y de la Escuadra ; Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central e Inspector General de In
fantería: de Marina.
PROGRAMA DE LOS EJERCICIOS SEPTIMO, NOVE
NO Y DECIMO PARA LAS OPOSICIONES A DIREC
TORES DE MUSICA DE LA ARMADA
•
SEPTIMO EJERCICIO (CULTURA MUSICAL).
• Papeleta 1.a
Historia de la Música.—Definición de la Música.
Arnioniq y Coinposición.—Definición de la armo
nía.—Definición del contrapunto.—Propiedades ca
ract2Hsticas que lo diferencian de la armonía.
Teoría de- la Música.—División de la Historia de
la Música en grandes etapas o épocas.—Designación
de éstas :y de los períodos de tiempo que aproxima
damente se les puede asignar.
Estética.— El hombre.—Vida -animal ; vida allí
mica. ; relaciones con el mundo exterior.—Memoria
sensitiva. — Mundo subjetivo.—Facultades creadora
o imaginación.—Inspiración y genio.
Ipstrumentación y organización de Bandas.—Gru
pos de instrumentos precisos para la organización de
una gran Banda.—Explicación de éstos, de los ins
trumentos de que se compone cada grupo y de la
importancia de cada uno de ellos dentrq de su fa
milia y grupo.
Papeleta 2.a
Teoría de ha illúsica.—Signos que se emplean en
la escritura de la Música.—En dónde se colocan es
tos signos.
Armonía y Composición. Armonía vocal e 'ins
trumental. — Tesitura y extensión de las voces. o
partes armónicas.—Reglas que hay que tener pre
sentes en la práctica del contrapunto, respecto al
uso de acordes, movimientos melódicos, ondulacio
nes, etc.
J-IistoTia de, Música.—Arte antiguo.—Enume
ración de los modos griegos y.lilitúrgicos, y de las
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escalas de nuestro sistema musical qquivalentes a
aquéllas.
Estética—Sensaciones y sentimientos.—Simpatía
y antipatía Verdadero y falso; bueno y malo; bello
y feo; placer y dolor.
Imtrumen4ación y organización de Baizdas".—Es
tudio sobre la transcripción para Banda de Música
dramática.—Instrumentos con que se substituirán en.
la misma y en la mayoría de los casos, fragmentos
o solos de soprano ligera o dramática, contralto, te
nor, barítono y bajo.
Papeleta 3.a
Teorkl de la Música.Qué es clave y cuántas
son.—Relación de las mismas entre sí.—Su -aplica
ción a las voces e instrumentos.
4rivonía y Composición. — Constitución de las
escalas modernas. — Escalas del modo mayor y del
modo menor.—Nombre que se le da en armonía a
cada grado de la escala.—Especies de contrapuntís
ticas.—Cuántas son y sus reglas particulares.
Historia de la Música. — Período polifónico.
Palestrina y los músicos italianos de su época.—Es
cuelas romanas y venecianas.
E.slética.—Concepto de la belleza: Desde Grecia
hasta el Renacimiento.—Teorías que se han sucedi
do desde el Renacimiento.—Definiciones dadas por
los artistas'. — Resultado del examen histórico del
concepto de la belleza.
instrumen4ación y organización de Bandas.—Re
lación de los instrumentos de que se compone 'una
Banda francesa.—Diferencia entre ésta y la alema
na y la española.—Instrumentos que emplearemos
en nuestras Bandas para substituir a sus equivalen
tes de las francesas.
Papeleta 4.a
Teoria de la Música.—De las notas _musicales.
Cuántas y cuáles son.—Cól-fio se representan y cla
sifican.
Armonía y Composición. — Definición del acorde.
Subdivisión de los mismos.—Acordes de primero,
segundo y tercer orden.—Posiciones de los acordes.
Contrapunto a dos, tres y cuatro partes. Reglas
especiales de estas realizaciones.
Historia de la Música. — Período polifónico.
Compositores neerlandeses, españoles, franceses, in
gleses y alemanes.
Estética.—Arte subjetivo y su expresión. El
lenguaje y su forma.—Lenguaje emanativo. Len
guaje representativo.—Lenguaje ifisinuante. Len
guaje determinante.
Instrumentación y_ organización de Bandas.
Flauta, oboe, corno inglés, fagot.—Tonalidad, ex
tensión y particularidades de cada uno de estos ins
trumentos.
Papeleta 5.4
Teoría de la Música.—En cuántas, preguntas se
presentan los silencios y para qué sirven.—Altera
dones sencillas y dobles.—Del puntillo, s su valor y
aplicación.
Armonía y Composición.—Movimiento de las vo
ces. — Giros melódicos permitidos y prohibidos en
armonía. Contrapunto a cinco, seis, siete y 'ocho
partes. — Sus reglas particulares de realización.—
Contrapunto a dos coros.
. Historia de la Música.—E1 Oratorio.—Su funda
dor; compositors italianos que lo cultivaron y prin
cipales obras que se produjeron en este género.
Estética.—E1 artista.—El público.—E1 arte de la
interpretación.—Los bustos y si_t justificación esté
tica.—Fenómenos estéticos que se producen dentro
de la esfera de leí bello : lo sublime, lo cómico, lo
ridículo y lo humorístico.
-
/nstrumentadón y *organización de Bandas.
Substituir un- cuarteto vocal de voces femeninas o
de niños por instrumentos de banda adecualos.
Papeleta 6.a
Teoría de la Mú,ska.—De los intervalos.—Expli
cación detallada de su clasificación, composición e
inversiones.
Armonía y Composición.—Enlace de los acordes.
Reglas c_oncernientes a la quinta y octava seguidas
y directas.—Contrapunto trocado a la octava, a dos,
-tres y cuatro partes.
.Historia de la Música. — El Oratorio fuera de
Italia y el Oratorio moderno. — Mención de los
principales compositores de este género y obras que
han escrito.
Estética.—Clasificacifm de las artes.—Los géne
ros artísticos.—Artes plásticas. —Arquitectura, es
cultura y pintura.—Artes decorativas.
Instrumentación y orpanización d'e Bandas.—Es
, tudio sobre la transcripción para Banda, de música
sinfónica.—Instrumentos con que se substituirán 'en
la misma ,un solo de violín, violeta, violoncello, cor
no inglés, clarinete bajo y ,otros instrumentos de la
orquesta.
Papeleta: 7.a
•
Teoría de la Música.—Escalas mayores y m'eno
res.—Escalas relativas.—Escalas cromáticas.—Esca
las armónicas. ,
Armonía y Composición. Qué es cadencia.
Enumeración de las cadencias.—Manera de realizar
el contrapunto trocado a otros intervalos que' no
sean la octava y cuáles pueden ser éstos.—Expli
cación de los principios fundamentales en que se
basa la construcción musical, independientemente de
toda forma o tipo tradicional. ,
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Historia de la MúsiCa.—La cantata.—Composito
res que crearon este género y lo han cultivado en
Italia y en los demás países hasta la época pre
sente.
,
Estética.— Literatura.—Los géneros literarios.--•
Poesía y sus géneros.—El Teatro.—Tragedia, come
dia y drama.
Instrumentación y organización de Pandas.
Enumerar la familia de los clarinetes.—Su tonalidad
y extensión.—Su importancia en la Banda.
Papeleta 8.a
•
Teoría de la Música.—Explicación- teórica de 'la
transposición.
Armonia v Composición.—.Acordes de quinta me
nor y sus inversiones.—Su enlace y resolución.—
Contrapunto imitado. — Definición detallada de las
diversas imitaciones y su forma de realización.—
Elementos fundamentales o constitutivos ‘de la Mú
sica.
Historia de la Música.—La Opera.—Los creado
res de este género musical.—Epoca en que apareció
y principales obras que se han escrito.
Estétic1a.—Elementos del arte musical : Sonido y
ritmo.—Acústica.—El sonido. — Producción del so
nido; vibraciones sonoras.
Instrumentación y orgianización de Bandas.—In
dicación de los instrumentos de que se componen•
las Bandas alemanas.—Diferencia entre éstas y las
italianas y espariolas. — Cómo substituiremos en
nuestras Bandas los instrumentos particulares de
las alemanas que nosotros no poseemos.
Papeleta 9.a
Teoría de la Música.—Qué es compás.—En cuán
tas clases se divide.—Tiempos fuertes y débiles.
Arnionía y Composición.—Falsas relaciones.—Se
rie de sextas.—Canon.—Exposición de las diversas
especies del canon.—Significado que' se da en mú
sica a las palabras siguientes : Giros, diseño, motivo,
terna, cadencia, melodía; miembro de frases, frase,
idea y período.
Historia de la Música.—Principales compositores
italianos de ópera desde la aparición de este género
hasta la
, época actual.—Obras m4s importantes que
por ellos se han producido en este género.
Estética.—Las cuerdas y sus vibraciones.—Vibra
ciones compuestas de las cuerdas.—Tubos sonoros.
Tubos abiertos y cerrados. — Leyes que rigen las
vibraciones de los tubos.
instrumentación y organidación de Bandals.—Di
sertación acerca de los instrumentos transpositores
y cuáles son éstos.--Ejemplos de unísonos entre los
instrumentos de que consta una gran Banda.
Papeleta io.
Teoría de la Música.—Compases simples y com
puestos.—Compases de amalgama.
Annonia y Composición. — Progresiones o mar
chas progresivas.—Su clasificación y forma de rea
lizarlas.—Elementos melódicos y armónicos que se
empleaban en el contrapunto en la época palestri
niana y con cuáles se enriqueció durante la época
de Juan Sebastián Bach.—Diversas clases en que
se dividen las frases y explicación de cada una de
ellas.
Historia de la Música.—Principales compositores
franceses de ópera y sus obras más notables.--La
ópera cómica.—La gran ópera.—Los contemporá
neos.
Estética. — Las vibraciones. en las membranas,
placas y varillas metálicas.—El órgano vocal -hu
mano.—Las voces musicales.
Instrumentación y organización de Bandas.—Sa
xofones y sarrusofones. — Explicación detallada de
estos dos grupos de instrumentos.—Tonalidad y ex
tensión de los mismos.
Papeleta II.
Teoría de la Música.—Del aire o movimiento del
compás.—Enumeración en italiano de los principa
les aires lentos y su traducción a nuestro idioma,
Armonía Composición.—Acorde de séptima do
minante v sus inversiones.—Resoluciones naturales
y excepcionales de este acorde.—Definición de la
fuga.—Importancia de ella en el arte musical.
Historia de la Música.—La ópera en Alemania.
La Escuela de Hamburgo.—Mención de las prin
cipales obras de Gluk, Mozart, Beethoven, Weber,
Wagner y Straus.—El drama lírico.
Estética.—Transmisión del sonido.—Velocidad de
propagación.—Reflexión del sonido. Eco y reso
nancia.—Refracción, difracción e interferencia.
Instrumentación y organización de Balidas.—Re
ducción de grande a mediana Banda.—Manera de
substituir los instrumentos de la primera, que no
forma parte de la organización restringida.
Papeleta 12.
Teoría d'e la Música.—De la síncopa y el contra
tiempo —Su importancia como elementos líricos.
Armonía y COMPOSid(511.—Acordes de séptima de
sensible y séptima disminuida.—Sus inversiones y
realización.—Elementos melódicos que forman par
te de la fuga.
Historia de la Música.—Período clásico.—Con
cepto del clasicismo y mención de los principales
compositores V obras de este período.
Estética.—Cualidades del sonido.—Tono o altu
ra.--La intensidad. El timbre y sus causas.
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Instrumentación y organización de Bandas.Substituir un cuarteto vocal compuesto de vocesmixtas con instrumentos de Banda adecuados.
Papeleta 13.
Teoría de la Música.—Del fraseo, acentuación ytérminos de acentuación.
Armonía v Composición — De la modulación.—
Diversos procedimientos para modu1ar,E1 motivo
en la fuga y su importancia.—Condiciones melódico
armónicas que debe tener.
Historia de to Música. Los románticos.—Sus
tendencias y creaciones.—Enumeración de los com
positores más importantes y de las obras que han
producido dentro de esta corriente estética.
Estética.—Percepción del sonido.—E1 oído bu
mano.—Fenómeno físicoarmónico y su importancia.La escala natural.—La escala cromática.—La esca
la temperada.
instrzonentación v organización de Ban,das.—Re
ducción de mediana a pequeña Banda, substituyen
do los instrumentos que no integran esta pequeña
organización.
Papeleta 14-
Teoría de la IVIirísica.—Del movimiento del com
pás. Exposición en italiano de los principales aires
aplicables a los tiempos más modernos y su equiva
lencia en castellano.
Armonía y Composición. — Acordes de novena
mayor y menor.—Inversicines de estos acordes y sus
particularidades.--De fa contestación en la fuga.—
Reglas generales para contestar bien un motivo.—
Qué se entiende por dualismo telt-ático.
Historia de la Músicla.—Compositores más no
tables de la actualidad y sus principales obras.—No
ticia de los tratadistas más importantes.—Los na
cionalistas.
Estética.— Los tonos musicales. Justificación
estética de los modos.—Fundamentos de la armonía.
Intervalos.—Ley de la consonancia de los intervalos.
instrumentación y organización de Bi(11101dS.-0r
b,aanización de las Bandas inglesas. — Elementos en
que éstas difieren de las nuestras e instrumentos
con que deben ser substituidos.
Papeleta 15.
Teoría de la Música.—Matices y articulaciones.--
Términos italianos que se emplean para la expre
sión del carácter de la música.
Armonía y Composición.— Notas melódicas ex
trañas a los acordes.—En cuántas clases se dividen.
Condiciones características de cada una de ellas.—
Diferentes especies de fugas.
Historio de la Música. Teóricos y compositores
españoles del .Renacimiento. — Significación e importan"cia de Tomás Luis de Victoria en la His
toria de la música .española.
Estética.— Los sonidos -diferenciales. — Acorde
perfecto mayor.—Acorde perfecto menor.—Enlace
de los acordes.---Razón de ciertas prohibiciones.
Instrumentdción y organización de Bandas.,
Grupo de metal claro.—Grupo dé metal opaco.Instrumentos que componen ambos grupos.—De las
trompas.—Relación de estos instrumentos con los
dos grupos anteriores.
Papeleta 16.
Teoría de la Música.—Notas de adorno.—Explicación de cada una de ellas y sus particularidades.
Armolaa y Composición. — Acordes de séptima
por prolongación y sus inversiones.--Exposición y
contraexposición de la fuga.
IFstoria de la Música.—Principales vihuelistas,
organistas y clavecinistas españoles y mención de
sus obras.—Su significación e importancia de nues
tra música.
-Estética.—Psicología de la tonalidad.—E1 ritmo.
E-1 ritmo como medida.--Compases y aires musica
les.—Las figuraciones rítmicas.
instrumentación Ay organización de BanPs.I -
Substituir un cuarteto de cuerda por instrumentos
adecua dos.—Unisonos entre un cuarteto de cuerda
,y los instrumentos de la Banda.
Papeleta 17.
Teoría de la Música.—Del movimiento del corn
pás.—Tiempos vivos.—Principales aires con que se
anuncian estos tiemposen italiano y su traducción a
nuestro idioma.
Armonía '\! Composición.—Acordes de séptima y
novena sobre tónica.—Del nuevo tipo en la fuga.—
Su importancia y momento de aparecer en la fuga.
Historia de la Música.—La tonadilla.—Epoca de
su aparición.—Principales tonadilleros y obras más
importantes de este género.
Estética.—Unión de todos los elementos musica
les.—Realización de los elementos en forma.—Fra
ses y motivos.—E1 leitmotiv o motivo conductor.—
Formas de danzas.—La canción.
Instrumentación 'y organización de Bandas.—Ideas
generales acerca de la transcripción de orquesta para
Banda.—Grupos de instrumentos que en éstas equi
valen y substituyen a los de la orquesta. '
Pápeleta 18.
•,
Teoría de la Música. Del metrómono. Su utili
dad e importancia.
Armonía y Composición.—Alteraciones ascenden
tes y descendentes que se pueden colocar en, los acor
des consonantes y disonantes.—Alteraciones simul
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táneas. — Acordes. alterados. Estrechos. Epi
sodios.—Divertimientos.
Historia de la Música. La ópera en España.
Principales compositores que han cultivado este gé
,nero hasta hoy.—Sus obras principales.
Estética.—Las grandes formas 'clásicas.—La sona
.
ta.—Trío, cuarteto, quinteto, etc.—La sinfonía.—E1
concierto.
Instrumentación y organización de 'bandas.
Transcribir para instrumentos de la Banda adecua
, dos un cuarteto de voces masculinas.—Instrumentos
especiales empleados por Wagner en sus obras y su
relación con los de la Banda.
Papeleta 19.
Teoría de la Música.. Abreviaciones empleadas
para
• facilitar la escritura musical.
Armonía. y cobinposición.—Retardos.—Sus condi
ciones y re,soluciones naturales y excepcionales.
Retardos simultáneos.—Del canon y la pedal en la'
fuga _
Historia de la Música.—La zarzuela.—Creadores
de este género y enumeración de los principales Com
pósitores y obras que han producido hasta la época
presente.
.Estética. Preludio, estudio, capricho, fantaía,
poema sinfónico:—MúsiCa, pura y su valor estéti•
co.----Música descriptiva y programática. -
Instrumelitación y ,organización de Bandas.—Los
instrumentos de que se •componen las Bandas italia
nas.—Indicación de lbs 'que se diferencian • de las
nuestras y sus equivalentes.
Papeleta 20.
Teoría de la Música.--Diferentes maneras de lle
var o medir el compás.—Influencia que ejerce en
ello el aire o movirni.ento del mismo.
Armonía :y Composición..—A qué se- llama nota
pedal.—Condiciones que la diferencian de
• la nota
tenida. — Pedales superiores e inferiores. Pedales
dobles.—Fuga instrumerlial. .
Historia de la Música.—La müsica popular.--Im
portancia de la canción popular.—Escuelas ,naciona
les.—Éscuelao rusa.—El cenáculo de los cinco.—Es
‘ cuela bohemias—Escuela escandinava. .
Estética..-•--Música de canto.—Oratorio y cantata.—
Teatro lírico ópera, zarzuela, sainete, tonadilla..
Instruinéntación y, organización de? Bandas.—
los instrumentos de percusión.—Enumeración de los
más importantes de sonido determinado e indeter
minado.
NOVENO EJERCICIO (CULTURA GENERAL)
Papeleta La
Geografía. —Definición.—División de la Geogra
fía.:--Geografía astronómica.—Idea del Universo.
Origen de los mundos.
Historia. —La Historia y su concepto.—Fuentes
de conocimiento.—División de la Historia Universal
y de España.
Gramática.—Lenguaje y sus clases.—Fónico, grá
fico y mímico.—Idioma y su división.—Vivo, muer
to, primitivo, derivado., monosilábico, aglutinante y
de flexión.—Dialecto.—Letra.—SHaba y palabra.—
Gramática.—Partes de la 1Gramática.
Aritmética. — Magnitud. — Magnitud continua y
discontinua .—Unidad.—N mero .---Clases de núme
ro — Aritmética.
s
Axioma. -- Teorema. — Co
rolario. — Escolio: ro l ma. Datos. — In
cógnitas. — Operaciones aritméticas. Algoritmia y
algoritmo .—Numeración.
Geometría.— Proposición.--Hipótesis o supuesto..
Tesis o conclusión.—Proposición directa, recíproca y
contraria. — Lema. — Teorema. — Corolario.
Escolio. -- Postulado. — Cuerpo. — Superficie.
Línea -y punto.—Concepción inversa de los anterio
res elementos.—Representación y •designación.—Cla
sificación de las superficies y líneas.—Rectas, curvas,
quebradas y mixtas.
•
Papeleta 2.a
Geografía.—Cuerpos celestes y sus clases.—Soles.
Constelaciones. — Planetas. Satélites. — Come
tas. — Aerolitos. — Estrellas fugaces. — Nebulo
sas.—Sistemas astronómicos.
Historia.—La Prehistoria : su división.—Concep
tos generales.—Sobre fá. cultura de la Historia Uni
versal de España.
Gramática. —7 Morfología.—Oración gramatical.—
Partes de la oración.—Accidentes gramaticales : gé
nero, número y conjugaCión. — Voces. -- Modos,
tiempos, números y personas.—Clasificación de las
partes de la oración en variables c invariables.—Idem
por su origen y por su forma y estructura.—Afijos,
prefijos y sufijos.
Aritmética. — Numeración hablada. — Funda
mento.--Unidades de diversos iótdenes.—Base del
sistema. — Numeración decimal.—Numeración es
crita.—Notación num,érica.—Valores absoluto y rela
tivo.--:-Cifra cero: su necesidad.—Representación de
las unidades de cualquier orden.--Número indeter
minado.
Geometría.—Clasificación de las líneas y superfi
cies por su posición.—Vertical.---Horizontal.—Obli
cua. — Paralelas. -- Antiparalelas. — Convergencia
y divergencia." — Secantes. — Perpendiculares y
oblicuas. Segmento. Suma y resta de segmentos.
Papeleta 3.a
Geografía. Sistema solar.---El Sol.—Planetas
satélites del sistema solar. — La Tierra.— Líneas y
círculos.
Historia.—Imperios caldeo, asirio y egipcio.—Su
cultura. — Iberos. — Celtas y celtíberos. — Cómo
vivían estos primeros españoles. Pueblos coloniza- .
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dores: fenicios y cartagineses.—Colonias fenicias en
España.----Conquista cartaginesa : Sagunto.—Guerras
púnicas.
Grzmática.—Articulo.—División y formas y usodel artículo. —Accidentes del artículo. — Nombre o
substmtivo.—División y accidentes.—Formación del
género y número de algunos substantivos. — Nombres que carecen de algún género.—Aumentativos,diminutivos y despectivos.
Aritmética.—Lectura y escritura de un número
cualquiera.—Número decimal.—Unidades decimales
de diversos órdenes : su representación.—Lectura y
escritura del número decimal.—Numeración romana.
Ge9metríct.—Angulos.—Angulos rectilíneos, curvi
líneos y mixtilineos.—Bisectriz.—Designación de án
gulos.—.Magnitud angular.—Angulo recto, agudo y
obtuso.—Complementario y suplementario.—Angulos'
iguales y desiguales. Suma y resta de ángulos.
Ge
y las
Sus
cisitu
Colon
paña
rio.
Gr
tivo.
Adjet
nes s
compz
Ari
ción c
Geo
no.—(
lados.-
Radio
escalei
sángu
,Iguald
dad d
Aplica
Papeleta 4.a
agrafía.—Movimientos de la Tierra. Los días
estaciones.—Los meses y los años. La Luna.
novimientos.—Fases de la Luna.
rtoria.---Grecia y Roma.—Breve idea de las vi
les de su historia.—Religión, cultura y arte.
das griegas en Esparia.—La conquista de Es‘
por los romanos.—Viriato, Numancia y Serto
Romanización de la Península. Los grandes
Tadores españoles.
tmática. — Adjetivo. División. Califica
Determinativo. Numeral. Accidentes.
ivos de una y dos terminaciones.—Observacio-,
Dbre algunos adjetivos. Adjetivos positivos,
trativos y superlativos.
tmética.— Adición, multiplicación y potencia
le enteros y decimales.
Imbetría.—Polígonos.—Elementos de un polígo
21asificación de un polígono por el número de
Polígono regular e irregular. — Diagonal.—
y apotema.—Triángulo equilátero, isósceles y
w.—Triángulo rectángulo, acutángulo y obtu
b.—Base, altura y mediana de un triángulo.
ad y semejanza de triángulo.—Proporcionali
lados homólogos en triángulos semejantes.
ción.
Papeleta 5..21
rafía. Geografía física.—Mareas, -oleajes y
[tes marinas.—Meteoros y sus clases.—Meteo
losos: nubes, niebla, lluvia, nieve, granizo, es
, relente y rocío.—Meteoros luminosos día,
crepúsculo, arco iris, aurora boreal.
oria. — Las invasiones bárbaras. — Caída del
o Romano de Occidente.—La Monarquía his
;igoda.--La unidad católica.—San Leandro y
>idoro.—Vestigios que dejaron estos pueblos
Losotros.
Geo,
corrier
ros aci
car
noche,
Hist
Irnperi
panovi<
San Is
entre 11
•
Gramática.—Pronombre y sus clases : personales,
posesivos, demostrativos, relativos e indeterminados.
Accidentes.
Aritmética.—Substracción, división y radicación de
enteros y decimales.
Geometría.—Igualdad de polígonos.
Papeleta 6.a
Geografía. Meteoros aéreos : vientos, huracán,
alisios.—Meteoros eléctricos : rayo, fuego de
San Telmo.
Histaria.—E1 pueblo árabe: M'ahorna. --- La con
quista árabe en España: sus causas. El Emirato, Ca
lifato y Reino de Taifas.—La figura de Almanzor.
Almoravides, almohades y benirnerines.—La cultura
árabe en España.
Gramática.—Verbos y sus clases.—Raíz y termi
nación.—Auxiliar. — Regular.— Irregular.— Tran
sitivo — Intransitivo.- — Reflexivo. — Impersonal.
Conjugación y sus clases.—Voz activa —Modo infi
nitivo, indicativo, potencial y subjuntivo.—Tiempos
simples y compuestos.—Formación de unos y otros.
Voz pasiva.—Participio activo y pasivo, regular e
irregular.
Aritmética.—Múltiplos y divisores de un núme
ro. — Divisibilidad. — Caracteres. — Números pri
mow—Máximo común divisor y mínimo común múl
tiplo de dos y de varios números.—Formas de ob
tenerlos.
Geometría. Cuadriláteros y paralelogramos.Area.
Papeleta 7.a
Geografía. Qué son y cuáles son los principales
Océanos.—Mares, golfos, estrechos, bahías, radas y'
calas.—Ríos y lagos del mundo —Idem continentes,
penínsulas, islas y archipiélagos.—Arrecifes, playas
y costas, dunas, promontorios, cabos y puntas.
Historia.----La Reconquista cristiana.—Formación
de los Reinos le Asturias, León y Castilla.—Alfon
so Cid.
Gramática.—Adverbio y sus clases.--Adverbio de
lugar, tiempo, modo, cantidad, comparación, orden,
afirmación, negación y duda.—Adverbios terminados
•
en mente.—Modos adverbiales.
Aritmética. — Número fraccionario. — Fracción
propia e impropia.—Idem decimal.—Simplificación de
fracción.—Escribir un número entero en forma frac,:
cionaria de denominador dado.—Convertir una frac
ción ordinaria en decimal, y
puras y mixtas.—Convertir fracciones a
un común denominador.
Geometría. Pentágono, exágono, etc.—Areas.
Papeleta 8.a
Geografía. Altozano. — Cabezo. Cerro. Col
lina.—Monta,rias y sus partes.—Puerto y desfilade
ro, Sierra. Volcán y sus partes.---Desiertos. 0a
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sis.—Principales cordilleras, volcanes y desiertos de
la Tierra.
Historia.—Los grandes Reyes de la Reconquis
ta.—Alfonso VII el Emperador.--Alfonso VIII.
Batalla de Las Navas de Tolosa.--Reinos de Nava
rra y Aragón-: su formaci5n.—E1 Condado de Bar
celona.
Gramática. —Preposición.—Conjunción y sus cla
ses: copulativas, disyuntivas, adversativas, condicio
nales, 'causales, continuativas, comparativas, ilativas
y finales.—Interjección.
Aritnzética.— Suma, resta, multiplicación y divi
sión de fracciones. Potencias y raíces de frac
ciones.
GeometHa.—Circunferencia y círculo.---Diárnetro,
radio, cuerda, secante, tangente, longitud de la cir
cunferencia. Area del círculo.
••
Papeleta .9•a
Geografía. Europa : situación y límites. — Océa
nos, mares, golfos y •estrechos más importantes.—
Cabos, penínsulas e islas principales.—Hidrografía.
Orografía.—Países y capitales. .
Historia.—Las Cruzadas.—Consecuencias políticas
y económicas de este hecho histórico.
Gramática.—Sintaxis : su división.—Sintaxis regu
lar.—Sintaxis- figurada.—Elementos de la oración.
Sujeto—Predicado nominal y verbal.---Complemen
tos y sus clases : directo, indirecto o circunstancial
de lugar, modo, tiempo, causas, etc. — Oficios del
substantivo y adjetivos en la oraciAn.—Concordancia.
Aritmética. — IgualdadeSi fraccionarias.----Razones
y proporciones.—Progresiones aritméticas y geomé
tricas.—Suma de los términos de una progresión.—
,
-Números negativos.
Geometria.—Angulos diedros, triedros y poliedros.
Papeleta lo.
Geografía.—España: extensión, situación y lími
tes. Cabos e islas.—Orografía.—Hidrografía.
Historia.—Fernando III el Santo.—Fundación de
la Marina Militar.—Alfonso X el Sabio.—Los gran
des monarcas de Aragón.—Jaime el Conquistador y
Pedro III el Grande.
Gramática.—Declinación y sus casos.—Qué desig
na cada uno.—Declinación del nombre con o sin ar
tículo.—Declinación de los pronombres personales.—
Observaciones sobre los acusativos-/e, lo, y forma se
reflexiva y de tercera persona.
Aritmética.— Logaritmos.—Antilogaritmo y colo
garitmo.—Operaciones logarítmicas.—Logaritmo de
un producto, de un cociente, cl¿_ una potencia y de
una raíz.
Geometría. Paralelepípedo. Superficie y vo
lumen.
Papeleta II.
Geografía.—División política. Militar, naval, aérea,
judicial, eclesiástica, escolar.—Antiguos Reinos,
— Los Reyes Católicos : La Unidad de
España.—Conquista en Italia : El Gran Capitán.—E1
descubrimiento de América.—Otros descubrimientos
haeouráficos.
Gramática.—Oraciones substantivas. transitivas o
Primera de activa, intransitivas o -segundas de acti
va, primeras y segundas de pasiva, reflexiva, recí
procas y unipersonales.—Conversión de las oracio
nes,- pasivas- en activas o viceversa.
Aritmética. — Magnitudes proporcionales. Re
gla de tres simple' y compuesta.
Geometría.—Tetraedro, prisma y pirámide -regu
lar e irregular. Superficie y volumen.
Papeleta 1 2 .
- 'qeografía.—Asia (como Ebropa).
Historia.—Carlos Comunidades.—Maga
Halles y Elcano.—Guerras con Francisco I de F.ran
cia. ---- Batalla de Pavía. — Conquistas de Méjico y
Perú.
Gramática. Construcción gramatical. Figuras
de construcción.—Vicios de adición:
Aritmética.—Regla de interés y descuento.—Fon
dos públicos.—Seguros y rentas vitalicias.—Letras,
cheques y pagarés.—Protestos. •
Geometría.—Cono regular e irregular.—Tronco de
cono.—Desarrollo del cono.—Superficie y volumen.
Papeleta 13.
Geografía.—Africa (como Europa).
Historia.—Felipe IJ.—España en Flandes : Bata
lla A de San Ouintín y Grave1inas.Las figuras. del
Duque de Alba y Alejandro Farnesio.—E1 peligro
turco : Lepanto.—Conquista de Portugal.—La Ar
mada Invencible. — Reinados de Felipe III., Feli
pe IV y Carlos II.—Apogeo cultural y artístico (12
España en esta0 época.
Gramática. — Prosodia. — Clasificación de las le
tras.—Vocales fuertes y débiles.--Consonantes. labia
les; dentales, guturales, etc.—Letras süncillas y do
bles porxIsu sonido.—Clasificación de las sílabas per
las letras de que coiista.—Idem0 por la colocación de
la vocal. Diptongo. — Triptongo. — Clasificación
de las palabras por el número de sílabas.
Aritmética.—Repartimientos
O
proporcionales y re
gla de compañía.—Regla de aligación y conjunta
Geometria.—Cilindro. — Desarrollo. Superficie
y volumen.
Papeleta 14.
Gcografia,—Amrica (como Europa).
Historia.Felipe V.—Guerra :de Sucesión.
nandó VI y Carlos 111.—Desarrollo de la 'Mar
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durante estos reinados.-La Revolución francesa.
Influencia de este hecha en la historia del mundo.
Gramática.-Acento prosódico.-Palabras átonas y
tónitas.-Consonantes, asonantes y disonantes.-Rit
mo y expresión.
Aritmética.-Sistema métrico decimal.-Uniddes
de diversas especies.-Múltiplos y submúltiplos.
Geometría.- Esfera.-Círculos máximos y míni
mos.-Superficie y volumen.
Papeleta i5.
Geografía. Oceanía (como Europa).
Historia. Carlos VI.-Batalla de Trafalgar. -
Fernando, VII - Guerra de la. Independencia: sus
principales hechos de *armas. Guerra europea de
1914-18.-Guerra mundial de 1939-45.
Gramática.-Análisis gramatical.----Análisis morfo
lógico, sintáctico y prosódico de una oración.
Aritmética.-Números concretos.-Complejos e in
complejos.-Operaciones con los- números concretos.
Gewnetría.-Ordenadas y abscisas.
DECTMO EJERCICIO
(ORDENES GENERALES PARA OFICIALES).
Papeleta I .a
Artículo I.° Todo militar se manifestará siempre
conforme del sueldo que...
Papeleta 2.a
Art. 2.° Todo inferior que hablase mal de su
superior...
Art. ir T. Cualquiera que estuviere mandando una
porción de tropa no se quejará a su jefe...
Papeleta 3.a
Art. 3." Los Oficiales tendrán siempre presente
que el única medio para hacerse acreedores al...
Art. 19. La única certificación que apreciarán los
Oficiales es la pública notoriedad...
Papeleta 4.a
Art. 4." El Oficial que siendo reprendido por su
Jefe por alguna falta, produce...
Art. 14. Todos los Oficiales de las tropas, desde
el Coronel...
Papeleta
Art. 5." ,El más grave cargo que puede hacerse a
cualquier Oficial, y muy principalmente...
Art. 23. El Oficial influirá en sus inferiores, de
cualquier clase que sean, el concepto...
Papeleta 6.1
Art. 6.° Cualquier especie que pueda infundir
disgusto en el servicio o tibieza...
Art. 12. El Oficial cuyo propio honor o espín
tu no le estimulan...
Papeleta 7.a
Art. 7.° Ningún, 'Oficial se podrá disculpar con la
omisión o descuido de sus inferiores...
Art. 24. Todos los Oficiales se hallarán en el
campamento de su regimiento desde...
Papeleta 8.a
Art. 8.° Todo servicio en paz y en guerra...
Art. 10. Ningún Oficial ni particular podrá for
mar recursos ni decir que le toca un destacamento...
Papeleta 9.a
Art. 9.° Todo Oficial en su puesto será respon
sable de la, vigilancia de la trapa en él, del exacta...
Art. 26. Se prohibe
•
a todos los Oficiales pasar
una noche fuera en el campamento..'.
Papeleta io. -
Art. 'o. Todo Oficial (sin distinción de gradua
ción) que sobre cualquier asunto militar diere a...
Art. 25. Ningún Oficial en campaña podrá au
sentarse del campamento de su regimiento, ni...
Papeleta II.
Art. 13. 'En cualquier Oficial que mande a otros
o se halle solo,, será. prueba de corto espíritu o in
utilidad para el mando el decir:.
Papeleta 12.
•
Art. 15. El que_se mandare para cuálquier ser
vicio, sea de la !graduación o Cuerpo que fuere, lo
hará sin...
Art. 21. El 'Oficial que tuviera orden absoluta de
conservar su puesto...
Papeleta 13.
Art.• 17. Cualquier Oficial, Brigada, Sargento,
Cabo o Soldado 'que hiciese una acción, de señala
da conducta o valor en las funciones de la guerra...
Papeleta 14. •
Art. 18: En un Oficial es acción distinguida el
batir a.-1 enemigo con un tercio menos de gente en...
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Papeleta 15.
Art. 20. Todo Oficial de cualquier graduación que
fuere, siendo atacado su puesto no lo' desamparar...
Art. 22. Todo, Oficial en campaña reconocerá las
inmediaciones de su puesto...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por existir vacantes, y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada y
la Junta permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Brigada de Infantería de
Marina, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
enero último, a los Sargentos relacionados a conti
nuación, que- quedan escalafonados por este orden
a continuación del Brigada D. Fernando Rosales
Reina :
D. Enrique «Alvarez Rodríguez.
D. José Rojáno Cueto.
D. Víctor Abeal Pena.
D. Víctor García del Alamo.
D. Belisario- Sixto González.
A estos Suboficiales se les confirma en
tuales destinos.
Madrid, 26 de junio de 1948.
SUS ac
1
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Genei-ales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almiradie Jefe de la Jurisdicción Central,
General, Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Marinería y Tropa.
r
Bamias de Música.—Destinos. Se dispone que
los 'Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los
.
que se expresan :
Angel Pouso Fornos. Del Juan Sebastián de
Muno, al Tercio de Baleares.
Eduardo Vallejo Martínez.—Del Tercio de Ba«
leares, al Joon Sebastián de-Elcano.
Antonio González Vales.—Del Juan SebasHán de
Elcano, al Tercio de Baleares.
Ernesto 1VIuñoz Fernández.—Del Tercio de Ba
leares, al Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Baleares e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Bandas de Música.—Destinos.— Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan;
Juan García Bejarano.—De la Escuadra, al Ter
cio de Levante.
Rufino García Guareño.—Del Tercio de Levante,
a la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento ;Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comandante General de la Escuadra e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Se dispone que los Músicos de tercera clase
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a 'ocupar los que se expresan :
Isidoro Jiménez Alvarez.—Del Tercio de Levan
te, al Juan Sebastián de Elcano.
Celso Lorenzo Pareja.---Del Tercio del Norte, al
figan Sebastián de Elcano.
Narciso Río Pena. --- Del Tercio del Norte, al
Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren CQI1 carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
cmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos .de Cartagena y El
Ferrol del Caudillo. e inspector General de In
fantería de Marina.
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Bandas de Música.— Destinos. Se dispone queel Músico de tercera clase Modesto Gómez Alvarez
cese en el Tercio del Norte y pase a continuar susservicios a la Banda de Música de la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
*Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo* de El Ferrol del Caudillo,
Vieéalmirante Comandante General de la Esctra
dra e Inspector General de Infantería de Marina. _
411P
Bandas de Música.—Bajas.—Por no haber • efee
tuado su presentación en el Tercio de Levante e
paisano José Garrido Solano, nombrado Músico
Educando provisional por Orden ministerial de 42febrero último (D. O. núm. 41), queda 'sin électo
dicha disposición en lo que al interesado se refiere.
Madrid, 26 de junio de 1948. •
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA,
Excrnos. Sres. Almirante -Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
■
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